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 (модель магистратуры: проверяемые 
компетенции) 
Баллы оценки:  
 отлично (5) 
 хорошо (4) 
 удовлетворительно (3) 
 неудовлетворительно (2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
5  
2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: 
ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
5  
3. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12) 
5  
4. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
4  
5. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   (АОМ: 
ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
5  
6. Соответствие  методов исследования   
цели и задачам ВКР 
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14)  
5  
7. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: 
ОКМ-14, ПК-14, 17) 
5  
8. Качество оформления текста  
(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7) 
5  




2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: А.С. Антонова предложила в своей работе оригинальный 
взгляд на изучение проблемы использования «мягкой силы» во внешней политике США в отношении 
России. Авторский анализ основан не только на изучении документов и бюрократических отчетов, но 
и на исследовании особенностей национальной психологии, повседневных практик, взаимного 
восприятия жителей двух стран. Выводы автора подкреплены ссылками на первоисточники, 
опираются на новейшие достижения историографии. Работа соответствует предъявляемым 
требованиям, ее автор заслуживает присуждения искомой степени бакалавра.  
 
                                                 
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
3. Рекомендованная оценка: ОТЛИЧНО 
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